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Laurits Lauridsen døde den 11. 
september 1998 efter næsten 1 
½ års beundringsværdig kamp 
mod en kræftlidelse.
  Der er få egentlige medi-
cinalhistorikere i Danmark - 
faget „Medicinens Historie“ 
eksisterer således ikke som 
godkendt selvstændigt spe-
ciale. Men for enkelte læger 
bliver det alligevel mere end 
blot en „hobby“ ved siden af 
lægegerningen - heldigvis.
  Laurits var fra tidligt i stu-
dietiden interesseret og enga-
geret i faget og blev yderligere 
inspireret, da han i 1961 bistod 
senere professor V. Møller-
Christensen i dennes udgrav-
ninger af spedalskhedskirke-




Bog om endoskopiens historie
Gennem det sidste års tid inden 
sin død arbejdede den forhenvæ-
rende medicinhistoriske inspek-
tør ved Steno Museet, Laurits 
Lauridsen, på en engelsksproget 
bog om endoskopiens historie, 
som har fået titlen Laterna Ma-
gica in Corpore Humano. From 
the History of Endoscopy.
Den 152 sider store bog er base-
ret på Steno Museets særudstil-
ling „Kig ind“ fra 1997 og giver 
en af de hidtil mest omfattende 
sammenfatninger af endoskopi-
ens lange og spændende historie. 
Den er rigt illustreret og forsynet 
med en meget omfattende litte-
raturliste. Bogen, som er udgivet 
af Olympus og Steno Museet, 
kan købes på Steno Museet for 
100 kr.  hb
Laurits var specialist i orto-
pædkirurgi og fungerede fra 
1969 til 1992 som overlæge 
ved Svendborg Sygehus. 
 Han var imidlertid straks 
parat, da undertegnede i 1992 
foreslog ham at deltage i etab-
lering af den medicinhistori-
ske afdeling på Steno Museet. 
Frem til 1997 lagde Laurits 
sine kræfter i arbejdet her som 
halvtidsansat museumsinspek-
tør.
 Laurits var en meget fl ittig 
mand. Ved siden af arbejdet 
som overlæge og senere med 
etablering af museet fandt han 
tid til at fremdrage kildema-
teriale og skrive om medi-
cinhistoriske emner lige fra 
disputatsen til den sidste lille 
bog, Laterna Magica in Cor-
pore Humano, som først blev 
trykt kort efter hans død.
 Steno Museet skylder ham 
meget. Han har sat sit præg på 
den faste udstilling og skif-
tende særudstillinger optog 
ham intenst - ikke mindst den 
sidste om endoskopiens histo-
rie, som gav anledning til den 
ovenfor nævnte bog.
 Laurits Lauridsen var dybt 
interesseret i at styrke studiet 
af medicinens historie og om 
muligt snarest at få formali-
seret en undervisning i faget.
Æret være hans minde.
J. E. Donner
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